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つくば市小中学校における
「次世代環境教育」の実践
筑波大学陸域環境研究センター 山中 勤
つくば市教育委員会教育指導課 根本 智
カリキュラムと試行実践
市教委の取り組みと今後の展開
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背景
1. 経緯
•つくば3E宣言2007 （2007年12月）
つくば３E
フォーラム
•つくば3E宣言2008 （2008年6月）
2030年までにつくばからの二酸化炭素排出を50％削減！
学校と社会における問題意識の啓発が大切！
•つくば環境スタイル （2008年5月）
環境都市推進委員会
環境教育分科会
•つくば環境スタイル行動計画 （2009年7月）
環境教育は4つの取り組みの柱の一つ
施策番号（教-1）環境教育カリキュラムの作成
•次世代環境教育WG （2009年1月）
学内有志11名により発足
筑波大学
エコシティ推進G
•拡大WG発足 （2009年12月）
教育委員会・小中教員・市民団体メンバーが加入
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次世代環境教育ワ キンググル プ
1. 経緯
ー ー
学 内 学 外
岩本 浩二（企画室）
上野 健一（生命環境科学研究科・地球環境科学専攻）
内海 真生（生命 境科学 究科 生命産業科学専攻）
石黒 正美（教育委員会教育指導課）
根本 智（教育委員会教育指導課／吾妻小学校）
毛塚百合子（並木小学校）環 研 ・
岡村 泰斗（人間総合科学研究科・コーチング学専攻）
唐木 清志（人間総合科学研究科・教育学専攻）
酒井 和宏（谷田部小学校／竹園西小学校）
田地 英樹（大曽根小学校）
谷口 綾子（システム情報工学研究科・リスク工学専攻）
橋本 剛（人間総合科学研究科・芸術専攻）
林 陽生（生命環境科学研究科・持続環境学専攻）
山口 利治（谷田部小学校）
渡部 哲（二の宮小学校）
板橋 夏樹（谷田部中学校）
前野 哲博（人間総合科学研究科・疾患制御医学専攻）
森本 健弘（生命環境科学研究科・地球環境科学専攻）
山中 勤（生命環境科学研究科 地球環境科学専攻）
国府田誠一（竹園東中学校）
小林 義明（高崎中学校）
八木 知則（吾妻中学校）・
小川 達巳（学びの広場）
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これまでの活動
1. 経緯
単現状
調査
元
計画
V 1
学内
WG 拡大er. WG
単元
計画Plan ⇒ Do ⇒ Check ⇒ Act
Ver.2
試行単元
計画
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実践
2010
試行
実践
20
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Ver.11
「次世代環境教育 とは？
2. カリキュラム
」
次世代を担う全ての子ども達が
自分達の意思で望ましい未来の
環境を創り上げるために必要と
なる、新しい（＝ 次世代型の）
環境教育。
cf.熱心な環境保全活動家の育成
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教養としての環境理解
教育目標
2. カリキュラム
公共精神 グローバルな視野
当事者意識
未来志向
科学技術
自然体験
地域理解
地球愛
郷土愛 リテラシー
科学的知識・思考
情報収集 分析
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・
創意工夫
コア単元
2. カリキュラム
単元 地域 外部 掲載
番号 
学校種・学年 単元名 推奨教科等 体験 
素材 資源 
 
頁 
C1 小学校・１～２年 はじめよう！エコアクション 生活／特別活動 ○ ○  12 
C2 小学校・３年 たんけん！われらのまち 総合／社会 ○ ○  13 
C3 小学校・４年 ゴミを減らそう！ 総合／社会 ○ ○ ○ 14 
C4 小学校・５年 水とともに生きる 総合 ○ ○ ○ 15 
C5 小学校・６年 ストップ！地球温暖化 総合／理科 ○ ○ 16 
C6 中学校・１年 環境問題を見つめなおそう 総合 ○  ○ 17 
C7 中学校・２年 環境問題を克服する人類の英知 総合 ○  ○ 18 
C8 中学校 ３年 私たちが守る地球の未来 総合 ○ ○ 19・   
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サテライト単元
2. カリキュラム
単元 地域 外部 掲載
番号 
学校種・学年 単元名 推奨教科等 体験 
素材 資源 
 
頁 
S1 小学校・１～３年 しぜんの中であそぼう！ 生活／総合 ○ ○  20 
S2 小学校・３～６年 たんけん！われらのまち パート２ 総合／社会 ○ ○  21 
S3 小学校・３～４年 自然の力で電気をつくろう！ 総合／理科 ○ ○  22 
S4 小学校・４年 わがまち ゴミ調査隊！ 総合 ○ ○  23 
S5 小学校・４～５年 つくば市も温暖化？ 総合／特別活動 ○ ○ ○ 24 
S6 小学校・４～５年 ついせき！水の旅 総合／社会／理科 ○ ○ ○ 25 
S7 小学校・４～６年 エネルギーについて考えよう！ 総合／家庭 ○  ○ 26 
S8 小学校 ５～６年 環境を考えた調理をしよう！ 総合／家庭 ○ ○ ○ 27・  
S9 小学校・６年 未来のつくばをデザインしよう！ 総合 ○ ○  28 
S10 中学校・１～２年 未来に残したい『つくば環境遺産』 総合 ○ ○  29 
S11 中学校・２～３年 つくば環境サイエンスツアー 総合 ○ ○ ○ 30 
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全体構成イメ ジ
2. カリキュラム
ー
環境市民宣言
コア
サテライト 環境問題
（対策・創意） サイエンスツアー
環境問題
（現状・原因）つくば環境遺産
水と生き物
地球温暖化
ヒ トアイランド
エコクッキング 環境デザイン
まち探検
ゴミ問題
ゴミマップ
ー水の循環
エネルギー
太陽光 風力発電
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エコアクション
ネイチャーゲーム
昔のつくば
・
単元計画
2. カリキュラム
学校種・学年 小学校・1～2 年 体  験 地 域 素 材 外 部 資 源 
単元名 はじめよう！エコアクション 
推奨教科等 生活／特別活動 標準時数 4 
単元目標 
① つくば市が行っている IEC 運動について知り、環境を大切にしようとする意欲を
高める。（公） 
② 環境かるたを通して、環境に優しい生活の仕方を学ぶ。（公） 
③ 自分たちでできるエコアクションを考え、実践してみる。（公） 
学習展開 時数 具体的な学習活動 備考 
ＩＥＣ運動について
知ろう！ 
1 
 現在、環境のどんなことが問題になっているのかを
考え、話し合う。 
¾ 身の周りで、日本で、世界で 
 ＩＥＣ運動のチラシを見て、どんなことをするのか
を知る。
温暖化、森林減
少、酸性雨、ゴミ
の写真等 
IEC 運動のチラ
シ
¾ 学校でできること、家庭でできること 
環境かるたをしてみ
よう！ 
1 
 環境かるたは、どのようなものかを知る。 
¾ 誰がつくったか、どんな内容か 
 グループで環境かるたをやってみる。 
¾ 読み手、取り手を交代して 
環境かるた 
（竹園高校作成）
エコアクションを実
行しよう！ 
1 
 自分たちでできるエコアクションを考え、グループ
で話し合う。 
¾ 生活の中で、ゴミについて、電気について 
 グループでまとめ、表にしてみる。 
エコアクション
を考えるワーク
シート 
 グループでまとめた結果を発表し合い、学級で取り
組むことを決める
グループで考え
たエコアクシ
1 
。
¾ 個人ですること、みんなですること 
 １週間エコアクションを行い、チェック表に記入し
てみる。その後、月に１回程度行い、意識化を図る。
ョ
ン 
教科書との関連 [生活 上] あきとなかよし 
[生活 下] 春はっけん／自分はっけん
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新学習指導要領 
との関連 
生活１~２年 目標(1)(2) 内容(2)(6)(9) 
特別活動 [学級活動] 
補足事項 つくば市教育委員会が推進する IEC 運動との連携を図る。 
 
中1向け出前授業
3. 試行実践
温暖化が進むとどうなるの？ パート２
地球温暖化の影響
なぜ地球が暖まるの？
温室効果のしくみ
地球温暖化問題とは？
中学1年 『環境問題を見つめなおそう』 海面が上昇します。
島が水没して
しまうかも？
太陽光
赤外線
大気
二酸化炭素
メタンガス など 温室効果ガス
1 5全国地球温暖化防止活動推進センタ ウ ブサイトより（htt :// j /） 17
温室効果ガスが増える
↓
赤外線が閉じ込められやすくなる
↓
温暖化する
ー ェ p www. ccca.org
赤外線が閉じ込められる？
サーモグラフィー実験
世界で進む森林破壊
二酸化炭素排出の原因(2)
答え： C) 生きものが呼吸する
炭素の循環(1)
大気
光合成呼 吸
食べる
15 23
100 km
Google Earth ＆ Google Map（http://maps.google.co.jp/maps） 27
食べる食べる
呼吸は大気中の二酸化炭素を増やさない！
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吾妻中 高崎中 谷田部中 竹園東中
ECO健康診断
3. 試行実践
ガソリンスタンドの領収書の集まりが悪かった
12
。
算出された排出量も心配されるほど多くなかった。
二酸化炭素排出量の評価事例
3. 試行実践
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ガソリン・灯油からの排出がかなり大きい。
⇒大雑把（給油回数/月×給油量/回）でも考慮すべし
13
。
季節変化・経年変化が分かればなおベター。
中2向け出前授業
3. 試行実践
『環境問題を克服する人類の英知』
『Go Go Biomass 2010 in Yatabe JHS』
（バイオマスエネルギーの利活用）
『環境にやさしい移動手段の選択』
（都市・交通システムの改善）
柚山義人講師（農研機構） 近藤美則講師（国立環境研）
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谷田部中
小6向け出前授業
3. 試行実践
10のアクション
身近な温暖化対策
地球温暖化を防ぐには？
小学6年 『ストップ！地球温暖化』
二酸化炭素を減らして
おこづかいをゲットだ大作戦
シミュレーションゲーム
アクション 削減量 節約額
①お風呂の残り湯を洗濯に使う
②1日1時間テレビを見る時間を減らす
③冷房を1℃高く 、暖房を1℃低く設定する
④炊飯ジャーの保温をやめる
⑤1日あたり5分間アイドリングを減らす
1 10 11環境省『身近な地球温暖化対策：家庭でできる10の取り組み』を 部改変
⑥レジ袋を使わず、簡単な包装の野菜などを選ぶ
⑦エコ家電を選び、使わない時は主電源を切る（待機電力半減）
⑧シャワーを1日1分ずつ家族全員が減らす
⑨自動車の利用を週あたり8km減らす
⑩なるべく同じ部屋で過ごし、暖房と照明の使用を１割減らす
３つ選んで○をつけよう！
コンパクトシティー つくば
国立環境研究所
一
未来のつくばを創るのは
バイオマスタウン つくば
農研機構
植物・生ゴミ・ふん尿などから
エネルギーを作り出す
電気自動車
ルシオール
交通手段を組み合わせ
環境に優しい都市づくり
君たちだ！
18http://www.sakura.cc.tsukuba.ac.jp/~eeeforum/2nd3EF/A2-4_matsuhashi.pdf 3025http://www.sakura.cc.tsukuba.ac.jp/~eeeforum/2nd3EF/Article1_point.pdf
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二の宮小 竹園西小
児童の反応
3. 試行実践
感想
分かりやすくて、たのしく勉強ができた。
色々な方法でこんなに節約できることを、帰ったら家の人にすぐに伝えようと思った。
今まで知りもしなかったマニアックなことまでも知れて、おもしろかった。
つくば市では地球にやさしくできるまちづくりをしようと考えていることがわかった。
温暖化でよいと思ったが 悪いことが多いというのが驚いた、 。
質問
¾ 地球は温暖化と寒冷化を繰り返してきたと聞いたことがあります。今はたま
たま温暖化しているだけではないのですか？
¾ 人為的な地球温暖化によって、自然に起こってきた気候の変動も影響を受け
るのですか？
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学校教育指導方針
4. 市教委の取り組み
17
小中 貫教育における環境教育の位置づけ
4. 市教委の取り組み
一
H24より次世代環境教育
カリキュラムを全校で展開
つくばスタイル科の創設
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日本学術会議提言
4. 市教委の取り組み
『学校教育を中心とした環境教育の充実に向けて』（2008年）
学校全体もしくは教育委員会の意思統一がない限り 一、
定のレベルの環境教育を維持することは難しく、一部の
熱心な教員に負担がかかるだけで終わることが多い。
幼児期から児童期、青年期に至るまでの環境教育を体
系化し、各教科と各発達段階での環境教育のねらいと
目標を関連づけた骨格を示し、それらを整理統合し、
教員や学習者が自ら体験し、感じ、理解し、考え、行動し
くと うプ 重視型 展開が 欠 あるてい い ロセス の 不可 で
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本年度の活動と今後の予定
4. 市教委の取り組み
実践校（9校）
打ち合わせ
（5月・7月）
単元別指導略案の作成
（～8月）
実践
（9月～）
総括
（12月）
全校（51校）
第1回研修講座 第2回研修講座 実践
（5月） （8月） （H24年度～）
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つくばの新たな挑戦
5. おわりに
¾モデルカリキュラムを共有することで学校間・教員
間の連携が促進される
くば 地域素材 教育資 を活か た環境教育を¾つ の ・ 源 し
実践することで学校と地域の連携も強化される
¾つくばの子ども達がどのように育ってゆくのか、そ
の鍵は大人世代の連携・連帯にある
21
